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I
本稿で扱うA MereInterlude (1885)は, --ディの第4番目で且つ最後の短篇集A
Changed Man, The Waiting Supper and Other Tales, concluding with The Romantic
Advertures ofaMilkmaid (1913)中の-篇であるが,この短篇集に含まれる十二の短
篇は,約二十年に亘って書かれたものである。 R.L.パーディによれば,著作の最も早い





本短篇集は,先行する三っの短篇集Wessex Tales (1888) , A Group of Noble Dames
(1891),及びムife'sLittleIronies (1894)と異り,短篇集としての一貫したテーマ上の
統一が見られず,単なる`a collection of various sorts of stories'④にすぎない。
この短篇集のタイトルに用いられている三つの短篇は,作者自身による相対的評価の高
さを示していると考えて差支えないであろう. K.プレイディはThe WaitingSupper
(1888)とThe Romantic Adventures of a Milkmaid (1883)を`of a high quality and
important in their own right'⑤と評価し, A. J.ゲラードは, A Mere lnterludeは,













People were wrong, he declared, when they surmised that Baptista Trewthen
was a young woman with scarcely emotions or character. There was nothing
in her to love, and nothing to hate - so ran the general opinion. That she
showed few positive qualities was true. The colours and tones which changing
events paint on the faces of active womankind were looked for in vain upon
hers. But stillwaters run deep ; and no crisis had come in the years of her
early maidenhood to demonstrate what lay hidden within her like metal in a
mine. (259)
つまり,この物語は,一見全く何の特徴もない若い娘が,実は未発達の可能性を潜在的












`… I like him better than school ; but I don't like him quite so much as to wish
to marry him.'(261)
そして,結婚ときまると,
`Heaven knows if it willbe forthebest or not. But I have agreedto do it, and so
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the matter is settled.'(261)



















`It is never too late to break off a marriage that's distasteful to you‥‥'(268)
とか, `a lifelong misery by being the wife of a wretched old gaffer you don't like at
all'(269)
という言葉は彼女の痛い所を突いたのである。
`.‥Now, honesthy ; you do like me best, don't you, Baptista?'(269)
と畳み掛けられては領くしかなく,ストウの言う通りに結婚した訳である。そしてこの次
第は,彼女の腕を握るストウの行動についての象徴的叙述で要約されうる:








` A sort of cruelty, an imperiousness',つまり`tyrant'(273)的な性格-のために,
彼女が`rather fearfulthan loving memory'(278)を抱いたからであるとされる。スト








意志や周囲の状況に流されるのであり-`she passively allowed circumstances to pilot
her along'(276) -彼女の性格はpassivity'(263)の一語で表わし得る。
プレイディは,女主人公の姓名に,彼女のたどるべき過程が示唆されている,と述べる:
Baptista s Christian name suggests that her `interlude will be a `baptism'of
some sort, and her surname-blending the words `truth and `burden -
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`…I am bitterly punished-I am, I am!'(294)彼女の将来の見通しも絶望的である:
In the long vista of future years she saw nothing but dreary drudgery at her


















word your bond always'であり、 `[CJonduct seemly, and all will be well.'277),と
極めて無邪気でオプティミスティックなものであるが,逆に考えれば,へデガンとの約束










`allwill be well.'という単純な予想は外れたことになる。 -`though well meaning she























… they [-the daughters] formed an unexpected point of junction between her
own and her husband's interets, generating a sterling friendship at least,
between a pair m whose existence there had threatened to be neither friendship


















に`nothing to dislike, but infinitely much to pity'(296)をバブティスタに見させる作
者は仁愛の心篤いヒューマニストということになろう。そして人間への同情・哀れみの心





















篇集A Group of Noble Damesの第一話The First Countess of Wessex (1889)と最








A Plot, or Tragedy, should arise from the gradual closing in of a situation
that comes of ordinary human passions, prejudices, and ambitions, by reason
of the characters taking no trouble to ward off the disastrous events produced
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